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1) 以1･の事軌 土,皆車名 よ I)櫨 畔二,tlれTこ質料 mぴに中支那節の再槍言寸 (大
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,FEZ義郎,支那紡績勢潮の吟味. 支引揃丁稚, 昭和12年 6日,p.107.参照.
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151) 座付美久. 本邦純米に放 て , 日脚 壬3年, I,16:InternatlOna】Labour
所乾のものは,1記富士所謂蚤ul'もCr'でめるが,前掲鹿村民 (常時富士紡
敵兵)の著書には,製品O-)相卦 (ついて,雅紀 ｢40番手｣ と明記されてゐ
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2)Wittfogel.a a.0 . FS . 149-150,S 15;≡;郡 鼠 1 怨,pp1188- 189,p191
3) Tawney,lbld.p.135 ; 那 諸,pp.1･1'7--148.
4) Tawney.lbid.p114 ; 邦 諾,p.12∠;r･
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11 三二 五石 r きみ
a.[-妄 言七 不八六三 三六 六七
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17) 新井季長,英国の細饗を親る,昭和 5年;pp･30-31,p･35･
18) 阿部屈攻弧 我国の紡轍鮒 こ就T,大 日本紡蘇聯骨 幹月報,-JL正 2年10月,
pp8-9
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五四 三 ･= -東研東五四‡∵ニー一束五 四三二一東三東テ東
ト骨ヲ基テ東経月経魯編童許ノ研摩･其託研研研研経 ヲ鮭的鯉
ス墓錆 葦鷲票這深墓誓 諸 宗晋 霊芸詣 深雪漂三深
度軽度財圃究手究月貞/白二･損二昆究所 託せ書誌究 究 究










剰ヲ事 卜畢ノ喝 二評評鮮紅紅二目 特研東東-
飴支業ス軽賀託研議議諸所1碑左的 殊究亜亜左
金桝.ヨ 済産ノ究貞貞屈単層ノ ア 間例鮭脛ノ
-ス リ 畢及探月食合食部部役嬉 題食滞済事
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ス ヨ計-助於於於授之ヲル 卵研=書叢ヲ
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収 受ノ議及濃選瓦歪:常ク必 }L,大ノノ 7
人 ケ如月喝定定選良ノt･ 嬰 外倉茸教
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